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PENGKAJIAN LAPORAN SERTIFIKASI GREENSHIP EXISTING BUILDING 
PADA PT X 
 
ABSTRAK 
Oleh: Yesaya Ariel Syafaat 
 
Konsep bangunan hijau, atau yang kerap dikenal sebagai konstruksi hijau dan 
bangunan berkelanjutan, merupakan bangunan yang dalam siklus hidupnya 
memiliki struktur dan pemakaian proses yang bertanggung jawab terhadap 
lingkungan dan terdapat penghematan terhadap sumber daya. Selain 
memperhatikan lingkungan dan menghemat sumber daya, bangunan hijau juga 
memperhatikan kesehatan dan kenyamanan dari pengguna bangunan tersebut. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa bangunan hijau merupakan infrastruktur yang 
ideal bagi kelangsungan hidup, baik lingkungan maupun manusia. Indonesia juga 
merupakan salah satu negara yang mengikuti gerakan bangunan hijau. Oleh karena 
itu, Indonesia memiliki lembaga Green Building Council Indonesia (GBCI). GBCI 
menyusun rating system yang digunakan dalam proses sertifikasi bangunan hijau di 
Indonesia dengan nama GREENSHIP. 
Dalam proses sertifikasi bangunan hijau, karena banyaknya hal-hal yang akan 
dinilai maka diperlukan persiapan yang matang. Persiapan sertifikasi ini biasanya 
dilakukan oleh lembaga yang akrab dengan dunia bangunan hijau, atau dalam hal 
ini disebut sebagai konsultan bangunan hijau. Sebagai sebuah konsultan bangunan 
hijau, PT Yodaya Hijau Bestari menyediakan jasa untuk membantu klien dalam 
mempersiapkan proses sertifikasi bangunan hijau. Dalam hal ini, PT X merupakan 
salah satu klien yang membutuhkan jasa dalam sertifikasi bangunan hijau dalam 
kategori GREENSHIP Existing Building. 
Setelah melakukan pengkajian, hasil yang didapatkan adalah PT X 
memperoleh 85 poin yang termasuk ke dalam kategori GOLD. Perolehan hasil ini 
sudah sangat baik, namun PT X dapat meningkatkan perolehan poinnya menjadi 88 
poin dan kategorinya menjadi PLATINUM. Adapun beberapa hal yang dapat 
dilakukan untuk memperoleh tiga poin tambahan, seperti dalam kategori IHC-6, 
MRC-5, dan WAC-6. 
 













By: Yesaya Ariel Syafaat 
 
Green building concept, or often known as green and sustainable building, is 
a building that has a structure and use processes that are environmentally 
responsible and saves resources in its life cycle. In addition to paying attention to 
the environment and saving resources, green building also pays attention to the 
health and comfort of its occupants. Therefore, green building is an ideal 
infrasctructure, both for the environment and the occupants. Indonesia is one of the 
countries that follow the green building movement. Indonesia has the Green 
Building Council Indonesia (GBCI) institution. GBCI has compiled a rating system 
used in the green building certification process in Indonesia under the name of 
GREENSHIP. 
 In the green building certification process, since there are many things that 
will be assessed, a preparation is needed. Preparation for the certification is 
usually carried out by an institution that is familiar with green building, or often 
referred as a green building consultant. As a green building consultant, PT Yodaya 
Hijau Bestari provides services to assist clients in preparing for the green building 
certification process. In this case, company X is one of the clients who need services 
in green building certification in the category of GREENSHIP Existing Building. 
After conducting the assessment, the results were that company X has 
obtained 85 points and were included in the GOLD category. The results obtained 
were pretty good, but company X can improve its category into PLATINUM with 
88 points achieved. Several things that can be done to get three additional points 
are in the IHC-6, MRC-5, and WAC-6 categories. 
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